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R E P U B L I C A o L 
TERUEL, martes 2 de febrero de 1932 
Primeramente procuremos dominar nuestra indigna-
ción. Toda recomendación de serenidad en los actuales 
momentos, es poco, para evitar el caos en nuestra querida 
Patria. 
Con frecuencia se suceden ios casos en que la gente 
monárquica en sus distintos matices y disfraces, reacciona-
rios instigados, soliviantados por la clericalla, parece se 
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po, Francisco López Se-
gura, Fernando Vaiera. 
defienden la República y trabajadores, porque no teniendo j 
argumentos razonados eon que oponerse a sus prédicas, ni 
EL MAÑO ENCADSNADO. 
Z a p a t e r í a V a l e n c i a n 
VICEMTE 
hayan propuesto llevarnos ai desbarajuste nacional; a crear el valor para dar la cara, se sirven del «anónimo» encubier-
doiores, donde solo debiera existir alegrías; sembrar el pá- to, sinónimo de vileza y criminales instintos, 
nico y lanzar bt-avatas, en vez de procurar tranquilidad y ¡De cuantas maneras se daña la obra de la Repúblical I 
aconsejar resignación. Paraiízanse trabajos y se cierran Pero si tanto se obstinan los inresignados, los incensó-1 
industrias, en vez de fomentar obras e intensificar la vida lables, ¿os acaparado/es de privilegios en sumay tengan j 
toda del trabajo y ia producción. presente que, ellos serán los reponsables, si el pueblo espa- S 
Despedir obreros, cercenar servicios, retirar y expatriar ñol, .mayoritario, kace sentir su empujejalgún día, llegando; 
capitales para hacer á ú hambriento foragido en España, donde las circunstancias demanden, 
en vez de cooperar a su florecimiento. 
Y si todo ello no es de suficiente gravedad, procuran 
odios donde solo debieran existir amores; no disipan ren-, n 
cores, sino que los aumentan; iodo es bilis en vez de cor- m 
dialidad, y quieren que en lucha fratricida subsistan castas, ¡g 
impere el despotismo, vuelva la tiranía, reme la miseria, ü 
cunda el. áesahento y se enseñoree en el país^ la cruel ne- | 
gruía de la España inquisitorial, jesuítica y dictatorial. | | 
Como recompensa al sin igual proceder en la historia, m 
de la forma correcta, sensata, culta y fraternal de la im- ¡¡¡ 
plantación de nuestra República, con ofrendas de amores a | | 
todos, laureles de glorias, aromas de paz y olvido de afren- H 
tas, se corresponde procurando disipar sus fragancias, ajar m 
estas flores, y emponzoñarlas con el virus rastrero de la | | 
sierpe y el veneno mortal del áspid. 
La España caduca que remoza en 14 de Abril del 31, U 
quieren que vuelva a los tiempos de un cura Santa Cruz o j ¡ 
de un Torquemada. jp 
A ese objeto, descaradamente ayer, bravuconamente ¡¡j 
hoy, en conferencias y mítines, se ataca duramente, ya a la | | 
Constitución, ora a los gobernantes, bien a los Partidos; y g 
en todo momento se boicotea la República propalando 
alarmas, instigando masas, induciendo a la rebeldía y la J 
resistencia a acatar las disposiciones emanadas del Gobier- j | 
no constituido. Disparan sobre las masas, iacitan a la re- | | 
vuelta procurando que el obrero se exalte y sea ametralla- | | 
do para de esta forma ponerlo en pugna con el Poder pú-
blico. 
Ardides y solapadas campañas son estas a las que el 
Gobierno debe dar fin de una manera urgente y decidida, 
ya que donde parece quiere llevarse a España allí tendrá 
que acudir el pueblo para que la Patria no sucumba. Pues 
por encima de las conveniencias de unos pocos, está el in-
terés general del país que ansia en realidades leyes nece-
sarias para el resurgir hispano, que satisfagan a la vez, las 
necesidades del trabajador en todos ios órdenes. 
Continuar con indecisiones, retardar, legislar para que 
no s« cumpla; seguir sin dar a conocer la República y 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
• a la vea el de más am-
plia información. 
Estar suscrito a 
R E P U B L I C A 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
eos. ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en* 
contrará el lector. 
inúa con extraordinario éxito la 
ballei m i -
tad 
P O R U N O S DÍAS 
M A D R I D D I A P O R D I A 
STANDÁRÁRIZACION 
C I U D A D jquier parte de rango europeo. 
Rascacielos. (La pretensión. en ia seguridad de servir la 
sus de los hombres de elevar las prestancia del rango mismo, 
efectos hasta la más insignificante aldea; postergar, des- casas, ya que ellos no pueden 
atender y herir a buenos y leales republicanos que lo ex eievarse) Rascacielos. Col-
pusioion todo, exponen y expondrán cuaatas veces sea ne- humanas Corte imoe-
cesario, en tanto se concede favor y se consiente ia encu- ,nenf n"man5s- ^orte lrnPe 
bierta guerra de aquellos que se distinguen por su espíritu r,a, ̂  las senontas niecano-
reaecionario, esta incomprensión o pasividad, pudiera tener g^afas. Y sobre todos, el 
su fin. Y ese fin podría ser de efectos y consecuencias con- azul. —Como si los rascacie-
traproducentes a ios sentimientos que a ios republicanos les se hubiesen embozado en 
iaspiró la revolución incruenta del cambio de régimen. Re- }a capa ja purísima— Las 
volución que debe continuarse en las Cortes y desde la , L , : , , D n, 
«Gaceta^, sin remilgos ni recovecos, para que no exista 'UpU,af' S,'Van ai 016,0 18 pmí 
pretexto ni haya necesidad de que se haga en la calle; ya teagudez de sus pararayos. 
que el extremismo de derechas en concomitancia con ele- Y abajo, la calle, Y en la ca-
lentos pagados no pretende otra cosa, según se desprende lie, el charol rezongante de 
de sus recentes actuaciones. I0S automóviles. Y en los 
Ya se ha tenido demasiada beligerancia y es hora de automóviles 
que se avengan a las realidades. Llegó ei momento de de-1 
Por las calzadas navegan en 
zumfeido los automóviles. Los 
claxon, hacen coro de música 
de fox. 
Este novísimo bar de la 
gran Avenida, nos transporta 
ta ilusión de creernos pasaje-
tos de un gran dirigible. Los 
barbilampiños, han trepado a 
los altos taburete .̂ Darvinis-
mo a través de Hollywood. 
Se han hecho carne muchos 
dibujos de Rivas y ahí los te-
tado un corazón; |qué risa! 
A Z U L 
La hemos visto en el «vo-
gue». Resplandece cromáti-
ca, bajo un traje de seda lleno 
de reflejos que constituye una 
sinfonía de colores: fuma... 
El humo de su cigarrillo 
turco, es azul y huele a mu-
jer del Bósforo. Sutileza. Es-
piral. Zig-zag. Todo un ca-
rácter; toda una psicología. 
Eso sí, azul. Luz de cénit. 
Todo diafanidad y sin embar-
go, la conciencia está esmeri-
lada... 
HUMO 
Sonó y pasó la hora del 
aperitivo. Las mujercitas se 
levantan y hechan a volar ha-
cia sus realidades de bisute-
ría. La realidad de estas por-
celanas, es casi siempre fal-
sas, porque se creen que sue 
ñan la vida. 
Las mujercitas desapare-
cen sin dejar huellas. Estas 
mujercitas no ocupan lugar. 
Desaparecen como el humo 
del cigarillo rubio, dejando 
un poco de perfume; nada 
más... 
J. ROMERO MARCHEN!. 
(Exclusiva de <9renaa Latina» 
liiiiiyiiiiiiiiiiiUHuiiuiynffliifflniiiiuiiiMflaoiiiiiímiiiiiiHfiiH™ 
«Los Amantes de 
Teruel^ de Federi-
e í monólogo nemos, convertidos en mu 
mbar la mesa. Sepa el Gobierno aue%l m^simo que ac^San§oso ^1 claxon. .. |,eres 
r^c n ^ r t . ^ ^ y J ^ i ^ A » ««« , 1UU ̂  *w Avenida. Gran Avenida ur- COSMOPOLíS cha a la República extiende sus teatáculos hasta los pue-; Avenl£la' uran Avemaa ur-
dios, donde existen fanáticos de la clerecía, caciques mal tona de capital standarizada. 
avenidos y lacayos de mangoneadores, cuyo proceder ©be-! El mundo uniforma de civili-
<*ece sin duda alguna a planes sugeridos en con venien c;a I zación a las ciudades 
con los conspiradores de la ciudad | todas ^ rezcan 
^laio esta, que el discernimiento de estos, su incultura^ . A . „aarnnc , u.^e 
su ineducación moral y cívic , no les capacita para otra i ^ ^ 0 8 n0S creamos h,íos 
Çosa que no sea la murmucaelón, la alarma, difamación,^6 toda8 PartfcS 0 Para(ïue en 
ia asistencia y obstrucción a todo, sembrando la enemis jtoíla8 Partes» siníamos eí ca" 
^ y odios entre sus convecinos. jYa es bastante oposición lorde nuestra madre la ciu-
ai régimen toda 
para 
para 
í^ga al i 
esta gama biliosa, máximun cuando se ¡dad. Y así, esta gran Ave-
msuito personal y amenazas de muerte a losque'nida puede situarse en cual-
Cocktail, La guindita, hace 
de ociquito en el fino vaso. 
Los labios de hoy, forman 
corazón; si no, diríamos que 
aquella guindita era unos la-
bios que se habían fundido 
para ofrecernos un beso dulce 
y frío. Pero, ya está dicho, 
los labios de hoy forman co-
razón; |y es que hoy, el cora-
•̂ •v ·̂-..-. . — i r r inmrTi i iMiini iMii i i i mi IIIIIIIIIIMMIIIIHIWM 
zón, no asoma a los labios! 
Porcelana. Rubia. Trans-
parente. Ojos verdes de es-
trella de cine. Uñiías rosadas. 
Fuma tabaco inglés. Novela 
galante la de este bar que se 
parece a un zèppelin. 
El riñoso joven fotogénico, 
no sabe decir más que «bes-
tia» y «cañón». Qué lástima 
que estas figulinas, se hayan 
hecho para estos hombres que 
solo sirven para el escaparate 
de una sastrería! Hay una 
compensación. E s t a : Que 
ellas, m tienen mas que fa-
chada y están huecas por 
dentro. 
Y allí el caballero del «mo-
nocle». Y el «gentlemant», 
que solo bebe wyski. Y al 
atleta que sonríe marfil, por 
lucir el marfil mismo. Y la 
morena; carne de palo santo 
y ojos de mezquita de Córdo-
ba, pelo negro de noche an-
daluza y boca de saeta maca-
rena. Mas allá la «mademoi-
selle». Línea recta. Amor res-
baladizo. Bebe «Marie Bri-
zard». Dicen que besa dulce 
y frío, como las guinditas del 
cocktail; en la boca se ha pín-
Hemos recibido un volumen de-
dicado por el autor del prólogo 
Santiago Andrés, familiar del que 
fué periodista ilustre don Federi-
co Andrés, referente a la historia 
crítica de «Los Amantes de Te-
ruel». 
La segunda edición, recién apa-
recida, de este interesantísimo l i -
breto justifica el hondo teruela-
nismo del autor en el que puso su 
labor intensa y se sacrificó cuanto 
cupo por realzar el nombre de su 
pueblo. 
El texto del volumen en cues' 
tión censura con acierto indiscu-
tible muchas de las opiniones que 
pusieron en duda la veracidad de 
la tradición turolense. 
Su agradable lectura habrá de 
deleitar a cuantos ojeen sus pá-
ginas preocupados por las coali-
ciones que asientan la artera del 
hecho en cuestión. 
Santiago Andrés, sobrino del 
autor, prologa el texto muy acer-
tadamente. 
T e a t r o r i 
El domingo se despidió de nues-
tro público la compañía de Azace* 
na Maizani, después de actuar 
cuatro días en este coliseo con re-
lativo éxito económico. 
En todas sus actuaciones cose-
charon aplausos. 
• • 
¡ Esta noche se proyecta la inte-
; resante película sonora «Un dr«-
1 ma en la nieve». 
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R E P U B L I 
Mortes 2 de febrero de 
raneo en Teruel Sesión de la Junta Maraía de Jalón 
!Administrativa - - ¡Aterrizan aparatos miüfares 
Avenida dC la KepUDllC^, 14 j E1 £ábad0, bajo la presidencia ;par fa¡ta de esencia, uno y 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de !osidel señor segura, se rennió ^ por ia nicbla, otro 
inmejorables anisados, Hcores, jarabes y vinos genéro-ijUDt3 Administrativa, adoptando 
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo del afamado cofiac Miravet de Je-
rez y de ios emboteilados Domeq y González Byass. 
ES 
FOOT-BALL 
Resaltado de los partidos cele 
brados anteayer en España. 
Madrid-Barcelona, 2 0; Athle 
tic-Rácing 3-2; Español-Donostia 
2 0; Valencia-Arenas. 3 2; Unión; 
de Irún-Deportivo Alavés, 0-2; | - De Madrid la esposa del presí-
Sevilla-Athlétic madrileño, 3-0; dente de la Audiencia don Fidel 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid, con su familia, el 
dtetor don José Teresa. 
— De Bechí (Castellón) la bellisi-
ma señorita Conchita Albiach. 
íoTsiguíentes acuerdos: Ayer mañana aterrizó en las 
El ingreso como acogidos de L roximidades de Santa Eulalia 
lactancia de Pilar Amposta y Vi- un aparato militar «Nieppord 11» 
cente Aragonés, de Cretas, 
Idem en el Asilo de Ancianos 
de Francisco Badnles, de San 
Martin del Río y de Manuel Puer. 
tas, de Villel. 
Autorizar el prohijamiento de 
una niña expósita a favor de los 
cónyuges Juan José López y Con-
suelo Lila, de Teruel. 
Sporting Gijón-Deportivo Caste-
llón, 2-0; Murcia-Oviedo, 2-0; Ca-
taluña-Celta, empataron a tres; 
Deportivo Coruña-Betis Balom-
pié, empataron a cero. 
• • 
Aquí, el equipo provincial ven-
ció por 2-0 al infantil de la Juven-
tud el pasado domingo. 
En el campo del Rápid juegan 
hoy los equipos de la Normal e 
Instituto. 
Para mañana hay anunciado, en 
ese mismo campo, un partido en-
tre los primeros equipos Terror-
Rápid. 
Alique, con su bella hija Gloria. 
— DE San Feliú de Llobregat don 
Francisco Utrillas. 
— De Perales la señorita Edelia 
Hernández. 
— De Madrid la distinguida seño-
rita Asunción Miquelez Mendi-
luce. 
— De Torrecilla de Alcañiz don 
— De Sarrión el ex suboficial de 
Aviación don Fernando Jericó. 
— De Monreal la esposa de nues-
tro estimado correligionario y co-
laborador don Salatiel Gorríz. 
Han salido: 
Para Madrid sale esta noche 
nuestro director don Gregorio Vi-
látela. 
— Para Oios Negros don Justo 
Víu. 
— Parra Sarrión la bella señorita 
Araceli Blasco. 
pilotado por el suboficial Gutié-
rrez, el cual procedente de Geta-
fe se dirigía a Barcelona y debido 
a la densa niebla se Afspistó. 
La causa del aterrizaje fué la 
falta de esencia. 
Otro aparato que le acompaña-
ba en el viaje y que es conducido 
por un soldado, a consecuencia 
de la niebla se vió precise do a 
tomar tierra en Morata de Jalón, 
Dada cuenta por el señor presi 
dente del fallecimiento del dipu 
tado a Cortes don Mannel Loren- j no sufriendo accidente alguno, 
te y de haber encargado al señor 
Por fin parece ser que el crite-
rio de los más ha impuesto su 
fuerza sobre unos cuantos impar-
dales deportistas que solo labor 
incalificable desarrollaban en per-f — Para Madrid y Valencia, don j 
juicio del fomento cultural. | Dámaso y don Manuel Torán, res-
Ayer, según nuestras noticias, f pectivamente, después de haber 
la Comisión Deportiva, compues-1 asistido a los funerales de su ber-
ta por una representación de dos | mano don José (q. e. p. d.) 
miembros de cada una de las So-
ciedades, acordó admitir al Rápid 
para jugar el nuevo campeonato 
local, dejando por desaparecido 
el de 1931-32. 
Procuraremos enterarnos deta-
lladamente y por adelantado cele-
braremos el que los fallos de esa 
Comisión, que cual la otra tiene 
amplias facultades de todas las 
Sociedades para decidir en cues-
tiones deportivas, no puedan 
ocasionar disgustos en perjuicio 
de sociedades y aficionados. 
BOXEO 
El próximo viernes, en Nueva 
York, lucharán Uzcudun-Schaaf. 
CICLISMO 
Los dirigentes del ciclismo es-
pañol están en negociaciones pa-
ra que un equipo de seis corredo-




rrer, hija de José y María. 
Policarpo Herrero Sáez, hijp̂  
de Juan y Librada. 
Julián Estevan Vicente, hijo 
de Manuel y Petra. 
Julio Benages Conejero, hijo 
de Inocencio y Amparo. 
Amor Pérez Hernández, hija 
de Francisco y Francisca. 
Vicente Segara Octavio, hijo 
de Joaquín y Vicenta. 
Joaquina Martínez Valduque, 
hija de Antonio y Genoveva. 
Matrimonios.-José Morales Mo-
rales, de 25 años, soltero, con Mo-
desta Hernández Ríos, de 26, sol-
tsra. Parroquia de San Andrés, 
José Mateo Dolz, de 21 años, 
soltero, con Felicitas Navarro 
Maícas, de 30, soltera. Barrio San 
Blas, 
Defunciones.-Primitiva Bárba-
ra Lázaro, de¿ 13 años, a conse-
cuencia de meningitis serosa. 
Hospital Provincial. 
Federico Bertrol Portolés, de 
50 años, a consecuencia de ata-
ques epilécticos. 
H A C I E N D A 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los si-
guientes: 
Ayuntamiento de T e r u e l , 
17.183lÍ5. 
Depositario-pagador, 81 4 2 8 ; 
1.022 82; 581'62; 46214; 2.970,91; 
3» 56; 20; 1.071*62, 10672; 993-07 
y 42,000. 
PERSONAL 
Le ha sido concedida la exce-
dencia al oficial 1.° de esta dele-
gación don Juan J. Alonso Gimé 
nez. 
Fabre de que faera a Borja a los 
actos funerarios en representa-
ción de esta Corporación, se acor-
dó aprobar lo hecho por el señor j 
presidente y que conste en acta el 
sentimiento de la Diputación por 
la muerte de tan ilustre aragonés. 
Dar las gracias a la sociedad 
Acción Cultural Turolense por la 
función de cine educativo dada a 
los asilados de la Casa de Benefi-
cencía en el Teatro Marín el día 
26 de enero. 
Informar al señor gobernador 
en el sentido de que procede in» 
cluír en el plan general del Esta-
do la carretera de tercer orden de 
Pancrudo a la Estación de Palo-
mar de Arroyos. 
Celebrar sesión los días 9, 20 y 
27 del próximo mes de febrero y 
hora de las 21'30. 
Quedar enterada de haber sido 
aprobado el presupuesto provin-
cial psra el año 1932. 
Resolver el concurso abierto 
para adquirir dos camionetas, ad-
judicando una de ellas a don Bal-
tasar Zuriaga, per el importe de 
12,600 pesetas, marca Ford, y otra 
a don José M.a Morera, por 17.900 cioso. 
pesetas, marca G. M. C. 
Facultar al señor presidente 
para que atienda las peticiones de 
plantones de chopo que pidan los 
es 
Es detenido otro de los su-
puestos cabecillas 
La Benemérita comunicó ayer 
por^elégrafo haber detenido en 
el pueblo de Ejulve a Julio Ayo-
ra, por sospechar es uno de los 
cabecillas del fracasado movi-
miento revolucionario. 
Al ser detenido en el Centro 
Comunista, se le ocupó una pis-
tola Astra, un revólver, 28 cápsu-
las, tres pistones, cinco cartuchos 
de dinamita y un largo trozo de 
mecha. 
Ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
Traslado de detenidos 
Por orden judicial se trasladan 
a la Cárcel de la capital cinco de 
los detenidos en Casteilote, en-
cartados en el movimiento sedi-
A U D I E N C I A 
Don José Castañer Martí ha in-
terpuesto recurso centencioso-ad-
miaistrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Iglesuela del 
Cid, de 28 de noviembre de 1931, 
nombrando médico titular a don 
Antonio Liiao Moreno. 
Se encuentra una pistola y 
municiones 
En la partida «Minguillot> K 1 - ». - - c —- ; CU JJ£»t Liwr. «uxtuguüJLWi', del 
Ayuntamientos de esta provincia. L^Qjino de Valderrobres, unes 
Aprobar la primera liquidación |njftíjS esCarbando en el suelo en-
de las obras realizadas en la Casa | Contraroa una pistola automática 
de Beneficencia de Alcañiz. dos cajas conteniendo 39 cáp-
Idem la adaptación de los pabe-: stiias. 
llones de epilépticos y sucios del; 
Manicomio provincial y la Hqni-1 Presentan la dimisión 
dación de las obras de arreglo de | E) señor pomares nos manifáS. 
la ^sa albergue de la sierra de E l q u e tei3Ía noticias de qUe ia 
ü ^ 5 directiva del Sindicato Unico de 
Aprobar facturas de don Blas j La Fresneda al ser puesta en fli-
Ortiz y don Manuel Civera, y don bertad, había presentado la di-
Esteban Juderías por suministro 
de artículos de foot baü psra los 
acogidos en la Beneficencia. 
El gobernador señor Pomares 
nos manifestó que la multa que 
había inpuesto al Centro Radical 
Socialista de Casteilote, había re-
caído sobre uno de sus afiliados 
toda vez que se ha comprobado 
que fué el que se permitió rasgar 
el bando gubernativo, sin que la 
Junta interveniera mas que para 
denunciarle. 
Nos rogó también hiciéramos 
público, y por nuestra parte lo ha-
cemos gustosos por ser de justi-
cia, que la directiva de dicho Cen-
tro estuvo en todo momento coad-
yuvando con la autoridad para 
evitar alteraciones de orden. 
Nos congratula el que la justi-
cía haya resplandecido y de que 
los correligionarios de ia directi-
va del C. R. S. de Casteilote ba-
yan quedado en el lugar que por 
Autorizar al delegado de dicho 
Centro benéfico para adquirir di-
versos artículos. 
Aprobar diversos padrones de 
cédulas personales. 
Aprobar varies certificaciones 
de obras realizadas |en diversos 
caminos vecinales y la nómina de 
gratificaciones y dietas del mes 
de diciembre pasado a las briga-
das provisionales por estudio y 
redacción de proyectos de cami-
nos vacinales. 
Y ordenar al ingeniero director 
de ¿Vías y Obras que el estudio 
de redacción de proyectos de câ  
minos vecinales se haga exclu-




De Tetuán recibimos ona carta, 
firmada por chicos turolense que 
estando cumpliendo el servicio 
militar hállanse tan aburridos que 
suplican a sus paisanas, las bellas 
«teruelanas» acepten el nombre 
de madrinas de guerra. 
Seguros de que las muchachas 
atenderáa el ruego de los epas-
mados» paisanos, ahí van sus 
nombres para que les escribao: 
Enfrasio Hernández Zamora, 
Andrés Tortajada Andrés y Emi-
su conducta intachable les corres- Ho Gil Muñoz, pertenecientes al 
ponde. ' -\ Parque auto y radío, Tetuán. 
misión de sus cargos. 
Las tropas regresan a 
Zaragoza 
El señor Pomares nos manifes-
tó ayer, que las tropas del Ejér-
cito que se hallaban destacadas 
en la provincia, regresaron a Za-
ragoza, por reinar completa tran 
quilidad. 
El comandante general de la 
Región, señor Morato, qu« per" 
noctó el &ábado en nuestra ciu-
dad, recorrió el domingo los di' 
versos pueblos en que han estado 
alojadas las citadas compañías. 
Atracos, timos y hurtos 
Ayer mañana un individuo fo-
rastero, muy conocido en las je-
faturas de policía, pretendió ti-
mar a los encargados de los es-
tancos de ia calle Democracia y 
paseo de Galán y García Hernán-
dez, haciendo uso del procedi-
miento del sobre. 
El vivales sufrió un «accidente 
del trabajo> y atrapado por la 
autoridad pasó a la «clínica» de 
la plaza del Seminario. 
• • 
También tenemos noticias de 
que un desaprensivo, cuyo nom-
bre ignoramos, se llevó de un bar 
de nuestra ciudad una lata de an-
choas, que, a estas horas, segu 
ramente, habrán pasado a mejor 
vida... 
• • 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L · l C O S 
nterior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por ICO 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ Impuesto 
4V2porl001928 
per loe 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 






Bono» Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va por 100 -
O £ D U L- A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 
, . 5 por 100 
5 '/a P©r 100 
» B por 100 . . . . 
Crédito Local 5 «/2 por 100 . 
> » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» s » 6 por 100 
S A C C I O N E 
Banco Hispano Araerioano , 
1 de España 
> Hipotecario 








Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 180 1920 
» 6 por 100 1922. . . . . . . 
Chadc 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 
Azcucareras. . . 4porl00 
Saltosdel Alberohe 6 por .100 
Central de Aragón 4 por 100" 
Nortes SporlOO^ 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100, Pesetas . . . 
M O N E D A S 
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Dos desconocidos atracaron en 
el término de Coacud ai vecino 
de Celadas Blas Utrillas, cuando 
se dirigía en carro al pueblo. 
Después de apoderarse de 14 
leandras y de un kilo de carburo 
que llevaba para alumbrarse por 
la noche, los atracadores desapa-
recieron llevándose la 
En ana masía del término de 
Celadas, propiedad de los herma-
nos Gregorio y Tomás^ Peralta 
Fuertes, entraron cacos y tras de 
sacrificar siete reses, se dieron 
la suri, no sin antes enterrar en 
un pozo las pieles y los desperdi-
cios, que fueron después descu-
biertos por un can. 
¿Serán ios mismos del timo? 
niiiiin 
Atención 
Se venden tres camiones 
de marcas acreditadas, en 
buenas condiciones de fun-
cionamiento y a toda prueba, 
de tres, dos y una tonelada. 
Para informes Garage Ara-
gón. Teruel. 
VISITAS 
Hoy visitaron al señor Pomares 
Monkón: 
Comisión de Burbáguena, Co-
misión del Sindicato Obrero de 
Libros, Comisi ón de la Económi-
ca del País, Comisión de San 
Bias, fiscal de la Audiencia, mé-
dico forense, arquitecto provin-
cial, inspector de Escuelas y 
Martia Sánchez de Villarquema-
do. 
Podemos empezar con el 
dicho de adiós Madrid que te 
quedas sin gente. Esto indu-
dablemente fué lo que debió 
pensar la señorita missEspaña 
al abandonarnos en la tarde 
de ayer. Mndrid se quedaba 
sin reina y esto quiere decir 
que por segunda vez se pro-
clamaba la República en el 
bello sexo. 
Miss Madrid apenas si pu-
do despedir a su rival miss 
Cataluña. Apenas si pudo, 
pero pudo al fin gracias a una 
carrerita de gorrioncito cari-
ñoso, con que tuvo que \w¡ 
primir velocidad a sus pi"' 
rrelitos monísimos para lle-
gar al coche en que la rei' 
na de las misses españolas 
sonreía a los periodistas, a 
los fotógrafos y a los admira-
dores — sin que esto quiê  
decir que los fotógrafos y loS 
periodistas no la admirasen* 
Miss Madrid llegó a tieiri' 
po para decir a su afortunaad 
rival miss España: p 
—Toma este beso para ^ 
te acuerdes de Madrid. 
Y miss España, contes^ 
—Toma este otro para ^ 
Madrid se acuerde de mi-
Precioso. Enternecedor; 
Blandito. Amerengada. ^ 
ce. Exquisito... ^ 
¿Con qué llenaremos ^ 
V 
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! les, y ea Areneros se reanudarán j- El Consejo de Ministros se di« 
[ las clases de máquinas y talleres | vidió ea dos partes. 
i para los obreros a l a terminación En una de ellas se trataron al 
¡del plazo de disolución o sea elfguüas cuestiones de Hacienda, 
\ próximo jueves. I aprobándose el decreto de que dió 
S cuenta el señor Carner a la salida. 
jEl C O I l S e j O de MÍ-1 Estedió lectura además a un 
n f c t m ^ d e a v e r \pi"oyecto de ley sobre r£forma tri 
1119 u v a i * v c*J v& fbntaria, que sin representar nue 
Madrid, 2.-Ayer tarde se ce- vos impuestos, comprende el re 
Madrid, 2.—El periódico cLuz» • 
dice que segúa notician ios coie-í 
gios de jesuítas serán ti aiasforma-1 
dos ea Institutos naciones de Se \ 
ganda Enseñanza. \ 
Ea estos lüütitutos seguirá el I lebró Consejo de Ministros, 
internado, siendo ios precios mó -1 Llegó ei presidente del Gobier 
dicos, asequibles a las familias ^ no a las seis en punto a la Presi-
modestas y clase media. | deacia, y dijo que no tenía nin-
Lus nuevos Institutos serán, se-̂  guna noticia que comunicar y 
gúa sus cálculos, dos en Galicia, fque en el Consejo se iba a tratar 
dos en Asturias, tres ea Barceló-1 preferentemente la cuestión agra 
na y uno en cada uno de los inga^ria. 
res siguientes: Zaragoza, Tudela, 1 _¿Ha tenido usted alguna no» 
Vali&doiid, Valencià, Oríiiuela, f tícia relacionada con el conflicto 
Villafranca de los Barros, Sevilla, | chino japonés? 
Pao (Máifíga) y San Sebastiáa. | —Ninguna interesante—repli-
El Colegio de Cüamartín será | có_p0rque estuve en el Mi-
transformado en sección del Ius-Listen0 de Estado paraidespachar 
tituto da San Isidro, dotado de ? unos asuntos y vi unos teiegra-
campo de deportes. f mas enviados por el señor Zulue-¡séptima, que se considera como 
Podemos decir también, que el|ta respecto a este asunto, pero |la más importante de la reforma, 
edificio de Areneros se destinará |qUe carecíaQ de interés. | Se acusaron divergencias de 
a escuela de ingenieros industria- i El ministro de Justicia dijo que | principio, y tras un minucioso 
« ^ « ^ v » ^ ^ ^ * ^ I ei Consejo seria exclusivamente | exámen se llegó a un acuerdo de 
",im,"í',nB"f"'"'••^•^••'^"^^^^|para dè la reforma agraria conjunto respecto a la referida 
vado en que nos SUmerje la jy que hoy se celebrará un Conse- ¡base séptima, que consiste en de-
ausencia de la señorita Da-: jo ordinario. terminar cuando han de conside* 
niel, quien además tíe reinal Agregó que llevaba varios de-¡rarseexpropiables las fincas que 
najídel protectorado en Marrue» 
eos. 
De Justicia se firmó un decreto 
regulando la gracia de indulto. 
El Consejo admitió la dimisión 
que de su cargo ha presentado el 
director generí» 1 de Correos don 
Alfredo Nistal, encargándose in-
terinamente don Serafín Obon y 
Alonso gBarroeta,;; administrador 
cargo de algunos tributos hoy principal de Correos 
existentes, quedando para un se 
gundo proyecto, que ya está ela 
borando el señor Carner, lo reía 
tivo a impuestos nuevos y a algu 
nos recargos. 
Algunos ministros pidieron da 
tos al señor Carner que les per-
mitiera apreciar la importancia 
del anunciado proyecto. 
La segunda parte se dedicó al 
examen de la reforma agraria. 
Se llegó a redactar hasta la ba-
se octava, pero la mayor parte de 
la deliberación giró sobre la base 
repaso general 
a toda la reforma para la corree 
ción de estilo, con el fin de pre 
sentarla seguidamente a las Cor 
iucioa 
^ ' ere tos f la reforma afecta, 
de belleza, ie gusta Wagner?| Los demás ministros nofebicie-f Mañana miércoles volverán a 
Esta una ventaja indiscutibíe? ron manifestaciones de interés y Reunirse los ministros con el pro-
que la señorita Daniel ha sa-^redaron reunidos, excepto el de (Pasito de dejar terminado el pro-
cado a sus competidoras. La!obrf ̂ ""f5' ^ ™ e n t r a ^ ' J ^ l V n ^
• > . . T X T i en Andalucía, a las siete y media volverá a darse un repaso general 
ventaja de gustarle Wagner. ?de la tar(ieí 
Estamos seguros de que cuai-j A las diez de la noche terminó 
quiera de las concursantas ^ 0 ^ 0 * 
i j A la saíida, el ministro de Aari» I tes. regiona es se duermen oyen- * Z J"1""1"" ucf*" & , _ . , _ . . -J cultura manifestó que no había 
do el Parsifal. En realidad en ;nota, pues todo el Consejo se ha- i 
Castilla la Vieja, en ExÈrerna- \ bía dedicado a ia reforma agraria, I 
dura y en la pléyade mecano-^como ao'ha tQrmimdo habrá1 
orAfir-. v nfiriní^™ ÍÍP w. *™ continuarlo en otra reunión. ? glàtíCa y Oíicmesca de las se-1 La de mafiana-agregó-.3erá ! 
ñoritas madrileñas, especie para despachar asuntos pendien-; Madrid, 2.~Mañana miércoles 
de conjunto de revista calle- tes. , se cumple el plszo de diez díss fi 
jera Wagner las duerme. Y ! Tambiéíl hay ^ decreto de jado a los reügio&os jesuítas para 
! I , \ ? Hacienda, del cual dará a ustedes 
las duerme porque las seno-¡ CUenta tíl Sefior Carner, 
ritas del conjunto alegre, y j —¿Se introducen muchas modi-
diáfano de la caüe de Alcalá ficacioaes ea el proyecto de re-
A ¿ i r* % forma agraria? no tienen noción de ios Cal- A,„* . -G-„ , 
. —Algunas. En lo que se refiere 
detones. Lo mismo que los; a la tendencia socialista, más que 
Calderones, no tienen noción .en la tendencia socialista, lasmo 
de las alegres señoritas de ia!difíC3C*ones son en cuanto ai nú 
. f , í mero de asentamientos, 
calle de Alcalá. | ~¿Hay alguna reducción de los 
Reina de reinas esta cata- 75.000 que iban a hacerse? 
lanita a quiea desde luego nos ] —No; ni reducción ni aumento, 
figuramos contraventora de Lo se hace es dsiar a j^cío 
, v> i - j j * 1 ' de la Tunta de reforma aeram su 
la Generalidad, no catalana- :resoltidóat A d i e n d o a ia Stu^ 
por una vez—sino de la Ge-; ción de las tierras, 
neralidad de las señoritas de 1 ^1 ministro de Hacienda dijo 
Cataluña que suelen tener los se M m a ^ ? b ^ . ^torízán-
? . , aole para que ÍO leyera en las 
pies grandes. La esiampa de cortes, un proyecto de Ley reía-
la señorita Daniel, que preci • jtivo a reatas, propiedades y dere-
sámente hemos visto en «Es ;chosreales-
t a m n " . í - o e n n n H í » n n n rümn Los demás ministros no hicie-
tampa *, Í esponde a un ritmo • ron maüife3taciones de interés. 
casi wagneriano, a una línea i EI jefe del Gobierno, contss. 
tíe perfiles griegos, a una t̂ando a una pregunta que le hizo 
aristec acia del continente en!un rüPor£íiro sobre ia suspensión 
lo «..^ u i ; de cEl Debate», dijo que no se 
la que no nos es pos.ble con-hai)¡atra£a!io ¿e ¿ l l 0 \ qaeer^ 
la disolución de su Orden. 
Según manifestó anoche el mi* 
nistro de Justicia, los colegios re-
gentados por los jesuítas han sido 
dotados de personal para que si-
gan funcionando sin interrup 
ción. 
Preguntado el ministro de Jus 
ticia acerca de la nota enviada 
por el Vaticano, respondió que el 
Consejo se había limitado a darse 
por enterado, estudiando el fondo 
de la misma. 
El señor Azaña manifestó, a 
preguntas de los reporteros, que 
el Consejo había acordado ratifi 
car la suspensión del diario *El 
De 
partido de Madrid, y éste, a su 
vez, reiteró al señor Galana su 
deseo de que explicara su conduc-
ta respecto a este afiliado. 
Ei señor Galarza se uegó repe-
tidamente, y en su vista el comité 
tomó el acuerdo que queda refe-
rido, que se tomó casi por unani-
Galarzase querella 
Madrid, 2.—El subsecretario de 
Comunicaciones señor Galarza se 
ha querellado contra los periódi* 
eos «La Tierra» y «La Nación» 
por publicación de noticias ine-
xactas relacionadas con su expui* 
sión del partido radical socialista. 
cebir los pies grandes. Sin posible q̂ ae se tratara en el Con-
embargo, en ninguna de sus' sejo de hoy. 
fotografías ia hemos visto los 
pies, pero nos figuramos que 
el día de la elección se habrán 
fijado en este detalle los ilus 
tres componentes del jurado 
que la clasificó. París^ ha te-
nido ya su puente de Plata 
para que lo crucen las belle-
zas del mundo. De corazón, 
Madrid, 2.-A las once llegó el 
ministro de Trabajo manifestan-
do que creía que no intervendría 
en el Consejo pero que llevaba 
algunos expedientes de trámite. 
El ministro de Agricultura dijo 
que llevaba asuntos de tramite, 
añadiendo que en la reunión de 
ayer quedó casi ultimado el pro-
yecto de Reforma agraria. 
Poco después y ya comenzado 
el Consejo llegó el gobernador 
del Banco de España señor Cara-
bias quien manifestó que iba co 
mo de costumbre a despachar con 
el ministro de Hacienda y darle 
cuenta de la marcha de los cam-
bios, 
A las tres de la tarde terminó 
la reunión. 
El presidente dió cuenta de va-
rios expedientes relativos a la zo-
Madrid, 2.—El ministro de Jus-
ticia, señor Albornoz, manifestó 
acerca de la medida adoptada 
por el partido radical socialista, 
que es un acuerdo de la Agrupa-
ción de Madrid. 
—Sólo, puedo decirles, por no 
estar muy enterado del asunto, 
que parece qu2 lá Agrupación ha-
bía pedido a Galarza que compa-
reciese ante el comité, para dar 
cuenta de su gestión al frente de 
la Dirección general de Ssgurí-
dad, pero por lo visto, Galarza 
entendió que esto no era compe-
tencia de la Agrupación de Ma-
drid, sino del Congreso nacional, 
pues la Agrupación, a su juicio, 
sólo entendía de cosas locales y 
ésta lo es de interés general, y 
por lo tanto el señor Galarza si-
gue formando parte en el partido 
radical socialista y en el Congre 
so Nacional que se celebrará el 
día 20 en Murcia, se resolverá! 
definitivamente este asunto. 
Hoy se reunirá ei comité ejecu-
tivo del partido y seguramente se 
ocupará de esta cuestión. 
• • 
Con respecto a la expulsión de?, 
señor Galarza del paitido radical 
socialista, se dice que ha obedeci-
do a que hace algún tiempo, cuan 
do ocupaba el cargo de director 
de Seguridad, fué detenido por 
unos guardias de asalto ea una 
revuelta, un radical socialista, a 
quien una vez llevado a la Direc-
ción de Seguridad, se le maltrató 
de palabra y obra, y después, es 
tando en la cárcel, a pesar de los! 
reiterrdos requerimientos que hi í 
zo al señor Galarza para que acu- í 
diera con objeto de formular ante* 
éi su protesta por el mal trato de 
que fué objeto por parte de los 
agerxtes de Policía, el señor Ga-
larza no acudió. 
Entonces e?. radical socialista! 
detenido se dirigió al Comité del i 
El subsecretario de Comunica-
ciones señor Galarza facilitó una 
nota protestando contra la noti-
cia de su expulsión del partido 
R. S. 
Protesta también de las insi-
diosas acusaciones que formulan 
aprovechandoíaquella noticia, de-
terminades periódicos. 
Afirma que la expulsión es ile-
gal. 
Aparte de lo dicho por el señor 
Albornoz sobre esta cuestión a 
mediodía, el hecho no tiene nin-
guna trascendencia. 
El periódico «Luz» dice acerca 
de esto: 
«Según hemos podido infor-
marnos, esta decisión es un nue-
vo aspecto de la actitud en que 
se ha colocado la Agrupación lo-
cal de Madrid frente a la política 
seguida hasta ahora por la mino-
ría del partido. 
Se recordará que esta misma 
entidad se ha solidarizado hace 
poco con la conducta del señor 
Botella Asensi en oposición al 
acuerdo del grupo parlamentario. 
Parece que con objeto de juz 
gar la conducta de la Agrupación 
de Madrid y del señor g Botella 
Asensi, el Comité Nacional ha 
convocado un Congreso extraor-
dinario p?ra mediados del pre-
sente en Murcia.> 
Mis impresiones están confor-
mes con este suelto, y por lo tan-
to hay que considerar falto de 
transcendencia el acuerdo de ese 
Comité, que como se puede ad-
vertir, se ha colocado en franca 
rebeldía contra el Partido, como 
lo prueba el acuerdo que tomó de 
aprobación de la conducta del se-
ñor Botella Asensi. 
Hay que esperar a la resolución 
del Congreso extraordinario del 
Partido, que es el que manda, y 
a cuya disciplina han de sujetar-
se unos y otros. 
presentada por el cónsul señor 
Vázquez Ferrer. 
Vapor a pique 
Vigo, 2.—El vapor «José Co-
lón» sufrió una vía de agua. 
La tripulación fué salvada por 
otro buque. 
El «José Colón» se ha perdido. 
trapas 
Barcelona, 2.-Ayer se reanudó 
el licénciamiento de soldados que 
se suspendió la semana pasada, 
con motivo de los sucesos. 
Batet, felicitado 
Madrid, 2.—El señor Azaña ha 
telegrafiado al general Batet feli-
citándolo por la actuación de las 
tropas en el pasado conflicto. 
Victoria Kent, en-
ferma 
Madrid, 2,—Está ligeramente 
enferma la directora general de 
Prisiones doña Victoria Kent. 
Los detenidos en 
la cuenca de! 
Barcelona, 2.—Procedentes de 
la cuenca del Llobregat llegaron 
nueve detenidos, supuestos par-
ticipantes en el pasado movi-
miento sedicioso. 
Han sido puestos en libertad 
34 detenidos de los que había en 
la cárcel celular. 
SI problema ferro-
viario 
Madrid, 2,-Según ha dicho Tri-
fón Gómez, se ha aplazado la reu-
unión anunciada para hoy del co-
mité ejecutivo de la U, G. T. an-
te el cual iban a informar los di-
rectivos dsl Sindicato Nacional 
Ferroviario y los tres ministros 
socialistas acerca de las reivindi-
caciones formuladas por esta cía* 
se. 
6S 
Madrid, 2.—Falleció el domin-
go doña Asunción Rodríguez de 
la Encina y Garrigues de la Ga» 
rrlga, de Montiel. 
Pertenecía a una ilustre familia 
valenciana, y en 1918 contrajo 
matrimonio con don Luis Mon-
tiel, director propietario del dia-
rio «Ahora». 
Ayer tarde, a las cuatro, se ve-
rificó el entierro del cadáver, que 
constituyó una grandiosa mani-
festación de duelo. 
Reciba el distinguido compañe-
ro nuestro sentido pésame. 
: L E E D « 
i ANUNCIAD EN 
ca> 
I Madrid, 2.—Sigue siendo lo que 
más interesa a las gentes el mo-
vimiento béiieo en Shang Hai. 
La situación no está muy clara. 
Se rumorea la declaración ofi-
cial de guerra, y aunque se des-
miente, lo cierto es que la lucha 
lUar-¡cada vez es más violenta. 
est̂  
deseamos a la representante 
de España este frivolo triunfo 
en ei siglo de la frivolidad 3/ 
de Hollywood. Nosotros qui-
siéramos para España todos 
los triunfos, desde el funda-
mental a! superfluo, por eso 
nuestros buenos propósitos 
acompañan a la señorita Da-
niel, nuestrajembajadora'de la 
hermosura y del donaire, 
c o 
M z 
Madrid, 2,—Esta mañana el se-
ñor Alcalá Zamora, después del 
recibir diversas visitas oficiales, j 
marchó al campo para pasar la! 
tarde con la familia. 
Madrid, 2.--El subsecretario de i 
Estado, manifestó que en la Co-
misión nombrada por diversas' 
potencias para esclarecer lo ocu-1 
rride en Sanghai, España está re-
Venta 
de camioneta.Fiat de 1.000 kilos a tode 
prueba. También cambiaríala por Ford 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
iempre los mejores. Los de mayor pureza 
y garantía. 
AI derrumbarse una tapia 
Puebla de Híjar.» A consecuen-
cia del derrumbamiento de una 
tapia resultó gravemente herido 
Temperatura máxima ú ayer. I S ' o i f ^ f ^ ^ f Broto Polo, 
grados. ' ¡ de 20 años, vecino de esta locali-
Idem irLilma de hoy, 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
8. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, eOl'S, 
Reccorrido del viento, 0. 
Lluvia en milímetros, 0-0. 
dad. 
Fué trasladado a Zaragoza, in-
gresando en el Hospital provin-
cial, apreciándosele fractura de 
la columna vertebral. 
• 
PPKCICS DE SUSCRÍPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Ftiem. al trimestrs . . . 6,00 » 
seg-ún tarifa 
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GESTOS Y MUECAS 
MADRID 
DE ra ú r o m m n 
Leva de inde-
seables 
Y akora, qué decís ahora TOS-
otros, hombres de poca fe, que ya 
comenzabais a desencautaros de 
laReiública, motejándtsla de dé-
bil, olvidadiza desús deberes y 
compromisos? He aquí, SÜ solo 
dos días, pruebas irrecusables de 
su fortaleza y de su fidelidad a sos 
principios. He aquí a la Repúbli-
ca desalojando del templo, disci- [ 
plina en mano, a ios mercaderes 
con hábito talar y a los hampones f Xgricuitura unas declaraciones 
No hay cuartel pa- que puedaia servír àe orientación 
m e e 
g o h a b 
e f o r m a 
i r a a 
Aate la trascendental impor- Agraria, ni S6.0 por acnerdo ^ ^ . « a r c a . Esdedr. el resto espe-




de la F. A. I . 
ra los enrmigos, solapados o fran-
cos. En Barcelona espera un bu-
que con las calderas encendidas 
para llevar a ia desértica Fuerte-
ventura a Durruti, el pistolero 
asaltabancos, y a Urquíjo, el po-
tentado artillader de conventos. 
Será.curioso vp.r qué resulta de 
esta heterogénea reunión. Quizá 
el salteador ácrata se convierta 
en escudero ñel del millonario, o 
éste se aüiie al comunismo anar-
quista. He aquí, por fin, demasía 
tanda de la reforma agraria, he 
mos solicitado del ministro de Gobierno a las Cortes y, por coa 
" siguiente, por medio de un ̂  ley. 
El número de asentados cada afio 
habría de ser fijado, a mi juicio, 
el Gobierno, teniendo en 
Sotern'orsino p'or propuesta deljcífico del " « ^ . 
mejoras permaneates e maestruc 
tibies. La renta industrial y los 
por 
cuenta los medios económicos 
que expresamente para este fia se j censoalista un canon 
para saber cual es el criterio con 
que el Gobierno ha elaborado lá 
ponencia que ha de entregar a las 
Cortes. 
He aquí lo que nos ha dicho hayan coTisignado en el pre*u 
don Marcelino Domingo: | puesto del Estado. 
EL COMPROMISO Y * LA DOTACIÓN PA-
LA NECESIDAD DE RA LA REFORMA 
de dos hectáreas; a creación de 
nuevos núcleos urbanos; a parce-
lación y distribución de terrosos 
de regadío entre trabajadores ma-
nuales; a concesión en censo re-
servativo a los arrendatarios ac-
tuales de las fincas que llevan en 
arrendamiento durante más de 
amillaramietitos reflejan perfecta» 
mente la verdad, Las fincas habrían 
de trasmitirse al Estado en su do-
minio útil, el que podría cobrar al 
del 4 per doce años y no tengan una exter.-
100 Cuando se quiera redimir ese i slón superior a 20 hectáreas, que 
'censo, que determinará el capital|es el punto táñeo de este voto 
fijado en la expropiación, su abo- (particular, 
'no pudiera hacerse en m e t á l i c o ) ^ CAPITAL ME-hasta cierta cuantía, y desde ésta 
LA REFORMA El lostituto de Reforma Agia-
CANICO Y VIVO 
alón de íoíogî íg 
La Sociedad tAmigos ^ 
Banda> convoca aun concuro 
exposición bajo el título de J0' 
lón de Fotografía» y cou arrea' 
a las siguientes: m 
B A S E S 
1 ,* Las fotografías deberáu íe 
ner un marcado gusto artístico ' 
será libre el procedimiento, 
la obtsndón de ia fotografía n * 
sitiva y el asunto a reflejar, sW 
pre que éste sea netamente reg|0 
nal-turolense, excepto en el caar' 
to grupo que es de amplia lifaJ 
tsd. 
2. a Se establecen cuatro gn, 
pos de.asuntos: 





3. a Las fotografías tendrán el 
tamaño mínimo siguiente: 
Imágea, 10 por 15 centimstros. 
Soporte, 20 por 25 ídem. 
Paisaje. 
Tipos y costumbres. 
Retrato. 
con un porcentaje, por ejexapio. 
Realizar la reforma agraria ri¡:¿¿7e"s¡rVórgaBo encargado! del 20 por 100 en metálico y el 
constituye un compromiso y una ¿e 
ejecutarla reforma. L'i dota resto en deuda pública al A por | nizacióü y abono, el capital mo 
necesidad. Un compromiso por dón ínicial de diez millones de, 100 amortizable, limitando las ne 
do tarde para los impacientes que jqae responde al deber de dar rea- pesetas acordada por el Estado gociaciones de este papel, 
confunden la irritabilidad con la|udad a los principios políticos y que se consigna en todos los pro 1 LA OCUPACION TEM-
energía, a ios jesuítas fuera de la sociales que son base del nuevo yecto3 y dictámenes, la juzgo ae-l PORAL 
ley. A los facáticos de la derecha régimen estatuido en España; una cesma y suficiente. Lo que juzgo | Habríà áe evi£ar5e ja ocupación 
se les antojará al decreto una ar- necesidad porque, si es imperati •' erróneo e injusto es el gravamen? temp0ral antr.s de fijar los aseuti-
bitranedad tirámes; pero si tuvie- Vo urgente de ia República cons-' especial que propone el dictámen i y si por dificultad de 
ran un poco de memoria y de con-i tituir una economía articulada, sobre toda propiedad rústi .a. No. i ^ 
racionalizada, con disciplina, ca-i Este gravamen ha de extenderse ¡ asentimientcs fuera iaeludible la 
tegoría y rendimiento, se le im ;a toda otra clase de propiedad.; ción temporal) éfita habría 
pone someter esta economía so. ; y así como sin fijar una canti Jad; de realjz,rse con ia expresa cons. 
bre la riqueza agrícola, y no ha- ei dictámen estableció el grava-
Se preseiitiLián con marco y 
,e adquirirá mediante indern- colgadero; sobre fondo de cartón 
tanda de que el Estado asumía la 
á en España riqueza agrícola men sobre la propiedad rústica, reSp0asabi!idad del abono del ca la antigua prcpkdad comunal, en 
gruencía recordarían que Carlos 
I I I dió a los fgnacianos media hô  
ra de tiempo para salir de Espa-
ña y los hacinó en las sentinas de 
los barcos como a reses. 
nowfvfa^s SiTde^n miefiDtra? ^ eforma «gra-, lo que a ml ver procede es esto, ao¿ 07ente;qllc tt0 podría ser in 
noprivaaiosigndcianos de nin- na. Realizada, pues, la reforma otro: fijar una cantidad míuima ferior al 4 100 
gun derecho de ciuda lanía; les f agraría, no es afán de sectarismo, anuai en ei presupuesto, por ejem > i 
priva de la comisión de un delito f síü0 deber de estadista; no es un pi0 50 millones, y repartir pro. 'IUNTAS LOCALES 
penado en todos los Códigos del | atentado contra ia economía, sino porcional, progresivamente la ob-.0 PROVINCIALES 
mundo. Les dá 10 dí^s p¿ra hacer |el propósito austero y obligado tención de esta castidad sobre to- ] Más que Juntss Locales Agra 
su equipaje y para elegir la tierra de cre3r u?ia economía que atien- dos los ingresos del E-ítado. Si la rías yo soy partidario de la cons-
¡desdichada tierral, donde conti-;da las inqaigtudes y resuelva los reforma agraria beneficiaría a la titución de Juntas Provinciales y 
nuar su obra de rapiña y cizaña, problemas de nuestro tiempo. i totalidad de la ecocomia nació- por partido judicial. La reforma 
El que quiera desceñirse la faja 
que distingue entre los sacerdo-
tes a los hijos de Loyola, puede 
biliario mecánico y vivo que par-
teneciera a los explotadores ac-
tuales de las fincas qu". son obje-




Ha de completarse 5.a reforma 
con una nueva legislación refe-
rente a arrendamientos; con la or-
denación jurídica y económica de 
l a que habrá de respetarse lo que 
signifique trabajo en un primitivo, 
espontáneo y legítimo asenta-
miento; con l a resolución de todos 
aquellos problemas, como el de 
los censos, foros, rabassa morta, 
que representan un aspecto ¿e la 
estructura agraria, superado por 
COMO DEBE SER 
LA REFORMA 
permanecer en Esp?fia. El que 
prefiera seguir enrolado en su Or-
den y gravitar sobre su país para 
detentar su riqueza viviendo des-
arraigado de él espiiitualmente, 
no tiene sitio ya en esta nación, 
que, auque algunos finjan dudar-
lo, ha hecho, sin aspavientos me» 
lodramáticos, una revolución hon-
da y fecunda. 
¿Qué reparos podrán ponerle a 
este decreto los demagogos ver-
balistas? Quien io lea bien verá 
que no queda cabo sin atar y que 
la República está dispuesta no só> 
lo a disolver a los jesuítas, sino 
también a desenmascarar a'sus 
testaferros, que les esconden los 
bienes ilegítimamente adquirid 
dos... Calma, pues, amigos, y te 
ned la virtud de saber esperar. 
Ua Estado republicano no se edi-
fica en nueve meses. Cuando se 
vayan ios jesuítas será ocasión de 
entenderse con los caciques, coa 
los agiotistas, con ios poseedores 
que no se resignan a renunciar a 
sus privilegios. Faita mucha ta-





; nal, son todos ios factores de la ha de cumplirse a un margen áe 
I economía nacional los obligados los apasionamientos políticos y ¿'economía española, dentro de 
I a contribuir para que ella se realí- de las soluciones que pudieran 
el espíritu jurídico do nuestro 
tiempo. En síntesis: ha de darse a 
La reforma agraria no puede ^ 
emprenderse de cualquier modo, 
si no es en un plan meditado y LAS TIERRAS QUE 
científico que comprenda una vi* DEBEN S E R EX 
sión exacta de la realidad y una j PROPIADAS 
apreciación ia justa de las posibi-j Las tierras susceptibles de Í X 
lídades del Estado. No se ha de propiacióa han de prefijarse y de 
hacer lo que éste quiera de cual- fiakse con máxima claridad. Ha 
quler modo, sino lo que se pueda 
hacer, y ordenadamente. Para los 
hombres de la República la refor-
ma agraría ha constituido desde 
el primer momento de 
llegar a soluciones injustificables. 
iLas Tuntas Provinciales pueden 
proceder más objetivamente y 
I con más espíritu de eficacia y de 
justicia. 
la democracia, una estructura de 
mayor justicia, mayor unidad y 
mayor rendimiento. La tierra es 
un factor fundamental de la eco-
nomía española. Y sobre ella no 
puede haber absentismo y iatifun 
dlsmo. Si la tierra es rica, no pue 
de ser asiento de hombres pobres; 
si la tierra es pobre por su defi-
ciente cultivo, no puede permitir-
se que el cultivo deficiente subsis-
ta. El Estado republicano con la 
LOS GRUPOS DE 
CAMPESINOS 
ciéndolo así se verán garantidas y | Estoy conforme con el último 
definidas las tierras que mere-1 dictamen y en la formación del 
cen serlo. Han de considerarse i censo de campesinos asentables. 
concretamente expropiables las¿Evidentemente ios grupos de 
sus más,tierras adjudicadas al Estado;!campesinos han de ser estos tres: retonna agraria 110 viene a rePar" 
hondas y permanentes preocupa • las que debiendo haber sido re-i jornaleros propiamente dichos; tir alegre, inconsciente y arbitra 
clones. Lo evidencian los c?cs gjadas, por existir posibilidades I pequeños propietarios que satis' 
proyectos estudiados por el Go - y medios, no lo han sido; las! fagan menos de 50 pesetas de cou-
bierno y los dos dicíá^-íüss pro ^incultas en condiciones de unUribución rústica anual, pequeños 
puestos por la Comisión parla-1 cultivo permanente y económico; Arrendatarios y obreros que ex. 
mentaría. Hay en cadd uno de los i las que evidentemente no han cul-1 ploten menos de 10 hectáreas de 
proyectos y en cada uno de los :tivado; las explotadas en amnda • secano o una de riego. 
riamente el suelo nacional. Viene 
a establecer ua nuevo orden jurí-
dico, en el que sin expoliaciones 
especial o a la inglesa, bajo cris, 
tal rebordeado con anilla de cuel« 
gue. 
4. a Las fotografías debsráa es-
tar finnadí'.s por su autor y se 
presentarán en la librería de don 
Luis Villanueva, P. Carlos Cas-
tel, 27, donde se dürá recibo ¿Í 
las mismas para que a su tiempo 
puedan ser retiradas. 
5. a El plazo de admlsióa es del 
20 al 29 de febrero. 
6. a A cada envío se acompi. 
ñará nota detallada del asunto, 
así^como del positivado y cuan-
tos ditos se esílnen opcrtnnos 
para orientar el catálogo. 
7. a Para gastos de org^nizi-
ción se establece una matricula 
de tres pesetas por expositor. Los 
socios expositores .medan exclui-
dos de esta matrícula. 
a Un jurado de admisión de» 
terminará, sin apelación posible, 
qué fotografías son dignas de fi-
gurar en la exposicióo, en til for-
ma que ia admisión constituya 
un galardón para sus autores, re-
tirando aqujliíis que por sa falta 
de mérito o por su asunto, no iüe-
rezcan ese honor. 
9. * Se establecen cuatro pre* 
míos, uno para cada grupo, J 
ocho accésit, d'stribuidos dos ea 
cada forma. Ei reparto de pre-
mios se efectuará el día de la elaa-
sura. 
10. Los premios se adjudica-
rán después del tercer día de ex-
posición, por un jurado de perso-
nas prestigiosas y de reconocida 
solvencia artística y profesional, 
injustas y pertubadoras, la tierra, p^0/' ^ b r e s se daránacono-
cer después del failo. 
dictámenes aciertos indudables. | miento por más=de doce añes. Es! 
liiiüüiiiiiMiinniíüi·iïéaBs:'̂  
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor-
cionan los anuncios y sus-
cripciones. 
Todos los amigos de REPU* 
BLICA están obligados a rea-
lisar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus-
cripciones y anuncios para 
nuestro periódico. 
 i i  
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con el control del Estado, que 
determinará la forma y rendi-
miento de los cultivos, cumplirá 
Pero ei problema ds sus exigen-í decir, las que evidencian estes LA APIICACI0N DE la función social que ya cumple 
cias y modalidades actuales pide | dos vicies capitales que deben de- \ LAS TIERRAS en toda Europa, y cuyo cumplí 
en unos aspectos mayorgextensión í ssparecer: el tlatifundismo»" y el! Para Ia aplicación de las tierras miento constituye el único título 
y en otros limitaciones y tanteos cabs. ntismo». No deben repai tir- \ objeto de & re forma agraría juzgo kgítimo de propiedad, 
inexcusables. L^ reforma agraria \ se, en cambio, las tierras inscritas Perfecta la orientación dad* en el (Declaraciones publicadas en el 
hoy ha de ser más y ha de ser; en virtud de expediente posesorio votP Particular del señor Díaz del „ ' . muHr:UL , T 0 „ 
menos que son los proyectos y o de dom nic, pues estas fincas í M^al. Ks decir: las tierras han de Perlódlco «L«z», en su 
dictámenes. Yo te%o la esperan » son generalmente producto del \ picarse a la creación de grandes EUínero d81 sábado), 
za de que el Parlamento, com-, trabajo continuado de los ocupan-1fiucas de tipo industrializado y 
prendiéndo así, acepte lafpropues-, tes, como ocurre en Santander5 exPlotadas como ensayo y por el 
ta que ei Gobierno le haga. i con las llamadas roturaciones ar- í E^ado; a la construcción de ex-
\ bitrarias legitimadas; es respeta-! Plotaciones modelo dentro del ti-
• ble igualmente las que sólo po- í P0 de ios cultivos normales acos- j 
i drían ser expropiadas atendiendo tumbrados en cada región; a la 
(a sus tipos de obtención y cultivo, coacesión temporal de grandes 
porque la diversidad de regiones fiacas a Empresas, Asociaciones 
En loques, refiere a tierras de y zon.s agrícolas d. España h a r í a i s obreros campesinos o Coope-
señorío o del Estado, la reforma de expropiación arbitraria « ̂ f . Uativas de uroductores v r n ^ n . 
aa ue extenderle a todo el país; 
LAS TIERRAS DE 
S E Ñ O R I O Y EL 
ASENTAMIENTO 
DE CAMPESINOS 
expropiación arbitraria e infe !raiivas ae productores y consu 
. cunda; deben respetarse del mr- ¡ oidores; a la construcción de fin-
en lo que se refiere a asentamien- mo modo las tierras cultivadas di-!cas sometidas a la repoblación 
os de campesinos, de momento, rectamente por sus dueños. forestal y al ensanche de las 
la reforma ha ae reducirse a las 
provincias de Andalucía, Ex re- LA VALORIZACIÓN 
madura, Ciudad R^ai, Toledo,' DE LAS FINCAS 
Albacete y Salamanca. La exten- j La valorización de las fincas al 
slón de la reforma a otras pro vía- objeto de la expropiación debe 
po-
blaciones con parques naturales, 
campos municipales de juego, 
etc.; a la parcelación y distribu-
ción a campesinos pobres de fin • 
cas susceptibles de cultivo anual 
U. Tedas aqueíiús fotografías 
que no se sujeten a las bases de 
asunto, pero sí a las demás, ss 
admitirán fuera de concurso sí el 
jurado las cree dignas de ello. 
12. La Sociedad se reserva el 
derecho de reproducción de las 
fotografías premiadas. 










FONOGRAFOS POR í ATíLES 
C. Y. R. - ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
das no podrá ser por disposición hacerse capitalizando la renta lí J y concesi'ón de p¡rc'eia¡ de c 
delajuat?. Central de Reforma qui da a los tipos corrientes ' ' 
Aparatos y discos ODEON - REGAL . PRLOPHON 
eulalplementoapropieuriosdemenos ¡iiÉ i U i l i l l i . Si 
